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お わ り に















































































































































■ 補助事業費 賜 単独事業費
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出所 :鳥取県 F平成12年度鳥取県予算のあらまし』。














































出所 :鳥取県総務部財政課「中期財政運営の指標について (試案)」 1998年2月24日。
表1をみられたい。これによると,まず1998年の現時点で事業規模が確定している大型公共事業
として,事業費100億円を超えるJ鳥取花回廊 (182億円),中部定住文化センター (130億円)をは




















区 分 1997とF】モ 1998とF返霊 1999塗F】蓋 20004FBI2001FF】蓋 2002FF】轟 2003とF】圭
歳 入 4,267 4,257 4,3384,3564,351 4t405 4,482
歳 出 4,473 4,402 4,5104,5994,5224,567 4,610
財源不足額 △206 △145 △172 △243 △171 △162 △128
基金 残 高 920 738
?
? 324 34
県債 残 高 4,088 4,381 4,635 4,7894,801 4,742 4,644
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表3 2000年度構想の鳥取県における大規模建設事業計画
総事業費 約590億円 うち推計期間(平成 13～17年度)の事業費の見込み
約390億円
(単位:億円)
事  業  名 事業費 事 業 期 間
鳥取環境大学整備 108 平成10～16年度
福祉人材研修センター整備 平成10～13年度
妻木晩田遺隊保存 (用地取得、埋め戻し) 44 平成11～13年度
衛生環境研究所整備 約 46 平成11～14年度
県庁第二庁舎耐震補強工事 約 18 平成13～14年度
警察本部庁舎整備 *9 65 平成12～15年度
米子警察署庁舎整備 糸9 27 平成12～14年度
高校教育改革関連校舎等整備 黎し145 平成10～16年度
鹿野かちみ園等整備 約 30 平成13～15年度
皆生小児療育センター整備 黎9 25 平成13～16年度
畜産試験研究機関整備 糸9 35 平成13～15年度
国民文化祭開催 糸9 20 平成12～14年度
出所 :鳥取県総務部財政課「中期的な財政見通しについて」1998年2月28日。
表4 2000年度計画にもとづく鳥取県財政の見通し
ケース1(地方交付税が現状並みに配分されるとした場合)   (単位:億円)
区 分 2000塗F】圭 2001狗FBと 2002塗F】篭 2003とF】電 20044F】電 2005塗F】モ
歳   入 4,458 4,4344,477 4,5044,4894,463
歳   出 4,600 4,541 4,649 4,6094,581 4,490
財源不足額 △142 △ 107 △172 △105 △92 △27
基 金 残 高 872 488 396 369
県 債 残 高 5,272 5,305 5,286 5,248 5,194 5,181
ケース2(地方交付税の配分が厳しくなるとした場合)     (単位:億円)
区 分 20004F】圭 2001とF】電 2002塗F】電 2003塗F返モ 2004とF】モ 2005台F】電
歳   入 4,458 4,421 4,450 4,463 4,435 4,396
歳   出 4,6004,541 4,649 4,609 4,581 4,490
財源不足額 △142 △120 △199 △146 △146 △94
基 金 残 高
?
? 752 553 407 261 167
県 債 残 高 5,272 5,305 5,286 5,248 5,194 5,181
出所 :鳥取県総務部財政課「中期的な財政見直しについて」1998年2月28日。































































生産誘発額 (億円) 粗付加価値誘発額 (億円) 雇用効果
(人)1次波及 2次波及 総 額 1次波及 2次波及 総 額
社会保 障部 門 1,251 1,677 828 278 1,10625,062
医療・保険部門 1,212 1,512 705 12,289
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